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Óñï³øíå áàãàòîö³ëüîâå ñï³ëêóâàííÿ àíãë³é-
ñüêîþ ìîâîþ çä³éñíþºòüñÿ ñüîãîäí³ çà óìîâè
âîëîä³ííÿ óñ³ìà ìîâíèìè íàâè÷êàìè, ñåðåä ÿêèõ
ïèñåìí³ íàâè÷êè çäîáóâàþòüñÿ ÷è íå íàéáîë³ñ-
í³øå. Àäæå ïèñüìî ñüîãîäí³ — öå íå ëèøå ìåõà-
í³÷í³ âïðàâè, ñïðÿìîâàí³ íà ôîðìóâàííÿ íàâè-
÷îê, íå ëèøå ìàí³ïóëÿö³ÿ çàñâîºíèìè ñèíòàêñè÷-
íèìè ñòðóêòóðàìè. Íåîáõ³äíî çâàæàòè ùå é íà
ðèòîðè÷íèé àñïåêò ïèñüìà, íà æàíð, àäðåñàòà,
ñòèëüîâ³ îñîáëèâîñò³, òîáòî íåîáõ³äíî ïîºäíó-
âàòè âîäíî÷àñ ð³çíîìàí³òí³ íàâè÷êè [1,2].
Ïðîãðàìà íàóêîâîãî ïèñüìà, ðîçðîáëåíà â
óí³âåðñèòåò³ “Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ” äëÿ
ñòóäåíò³â ìà´³ñòåð³óìó ç åêîíîì³êè, ñïðÿìîâàíà
íà ³íòå´ðóâàííÿ âæå çäîáóòèõ ìîâíèõ íàâè÷îê ³
íàâ÷àííÿ ÷è ðîçøèðåííÿ óì³íü, õàðàêòåðíèõ äëÿ
íàóêîâö³â-åêîíîì³ñò³â. Óì³ííÿ, ÿê³ âîäíî÷àñ íå-
îáõ³äíî çàñòîñîâóâàòè, º áàãàòîð³âíåâèìè, òàêè-
ìè, ùî îõîïëþþòü ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ äóìêè,
ñêåðóâàííÿ ¿¿ â ïåâí³ ðèòîðè÷í³ ðàìêè, çàëåæíî
â³ä ê³íöåâîãî ïðèçíà÷åííÿ, ïåðåäà÷ó ¿¿ â³äïîâ³ä-
íèìè ëåêñèêî-ãðàìàòè÷íèìè çàñîáàìè ç óðàõó-
âàííÿì ñòèëüîâèõ îñîáëèâîñòåé.
Æàíðîâèé ï³äõ³ä äî íàâ÷àííÿ ïèñüìà íå îá-
ìåæóºòüñÿ ñòàòèñòè÷íèì îïèñîì âæèâàííÿ ìîâ-
íèõ çàñîá³â, à ïåðåäáà÷àº àíàë³ç ³ â³äïðàöþâàí-
íÿ òèõ ëåêñèêî-ãðàìàòè÷íèõ ñòðóêòóð, ÿê³ âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ äëÿ óñï³øíîãî çàáåçïå÷åííÿ ö³ëåé
³ êîìóí³êàòèâíèõ çàâäàíü. Íàïðèêëàä, åêçèñòåí-
ö³éíà êîíñòðóêö³ÿ ç “there” ó òåêñò³ ïðåäñòàâëÿº
îñíîâíó òåìó ÷è ï³äòåìó äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâè-
òêó, à òàê çâàí³ “ðîçùåïëåí³” (cleft) ñòðóêòóðè ç
“it” òà “wh”, íåòèïîâ³ äëÿ óñíîãî ìîâëåííÿ, øè-
ðîêî âæèâàþòüñÿ íà ïèñüì³ ç ìåòîþ âèä³ëåííÿ
äóìêè. Òàêèì ÷èíîì, ãðàìàòèêà íà ð³âí³ òåêñ-
òó ïåðåãëÿäàºòüñÿ ç òèì, ùîá íàâ÷èòè ñòóäåí-
ò³â ïðàâèëüíî êîðèñòóâàòèñü ïåâíèìè ñèíòàê-
ñè÷íèìè ñòðóêòóðàìè â çàëåæíîñò³ â³ä æàíðó é
ìåòè ïèñüìîâîãî çàâäàííÿ. Â³äïðàöþâàííÿ æà-
íðó òà ôîðìàòó ð³çíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ òèï³â
òåêñòó çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì àíàë³çó â³äïîâ³äíèõ
çðàçê³â òåêñò³â, ðåôåðóâàííÿ ³ ïîäàëüøîãî íàïè-
ñàííÿ âëàñíèõ òåêñò³â ó ìåæàõ æàíðó òà ê³íöå-
âîãî àíàë³çó. Òàêèé àíàë³ç äîçâîëÿº ñêåðóâàòè
óâàãó íà âçàºìîçâ’ÿçîê ôóíêö³¿, ñòðóêòóðè ³ çì³-
ñòó, à òàêîæ óíèêíóòè âæå íà ïî÷àòêîâèõ ïèñü-
ìîâèõ çàâäàííÿõ äåÿêèõ îãð³õ³â, ÿê³ ñïîñòåð³ãà-
þòüñÿ íå ëèøå ÷åðåç ³íòåðôåðåíö³þ, àëå ³ âíàñë³-
äîê áðàêó äîñâ³äó â îðãàí³çàö³¿ àíãë³éñüêîãî òå-
êñòó.
Òàê³ ïîñòàâëåí³ ïåðåä âèêëàäà÷åì ³ ñòóäåí-
òîì ö³ë³ âèìàãàþòü ðåòåëüíîãî ï³äáîðó ëåêñè÷-
íèõ ³ ñèíòàêñè÷íèõ çàâäàíü ³ âïðàâ, ÿê³ çàáåçïå-
÷óþòü ïîñë³äîâíå ¿õ óñêëàäíåííÿ, øë³ôóâàííÿ
íåîáõ³äíèõ óì³íü. Ö³ çàâäàííÿ ìàþòü  áóòè ð³ç-
íîìàí³òíèìè ïðè îäíî÷àñíîìó ï³äïîðÿäêóâàí-
í³ ïåâí³é ïîñòàâëåí³é ìåò³. Öå ³ ÷èòàííÿ ç íàñòóï-
íèì àíàë³çîì,  îö³íêîþ, åêñïåðòèçîþ, îáãîâî-
ðåííÿì, ðåöåíç³ºþ ÷è âçàºìíèì ðåäàãóâàííÿì
ñòóäåíòàìè. Öå âèêîíàííÿ ìåõàí³÷íèõ ³ òâîð÷èõ
âïðàâ, ïóáë³÷íèé âèñòóï, â³äåîçàíÿòòÿ ç ïîäàëü-
øîþ äèñêóñ³ºþ.
Âèêîðèñòàííÿ îðè´³íàëüíèõ ìàòåð³àë³â, ÿêè-
ìè êîðèñòóþòüñÿ â ºâðîïåéñüêèõ òà àìåðèêàí-
ñüêèõ âóçàõ, ïîñèëþº ìîòèâàö³þ òà ïîë³ïøóº
ÿê³ñòü ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â.
Âäîñêîíàëåííÿ òàê çâàíèõ “³íñòðóìåíò³â”
íàóêîâö³â ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðè íàïèñàíí³ íåâåëè-
êî¿ çà îáñÿãîì (4—6 ñòîð³íîê) ïîøóêîâî¿ ïðà-
ö³, êîëè ïîðÿä ç âèêîðèñòàííÿì íàáóòèõ íà ïåð-
øîìó åòàï³ íàâ÷àííÿ íàâè÷îê, ñòóäåíòè â³äïðà-
öüîâóþòü ìåõàí³÷í³ íàâè÷êè ïðÿìîãî ³ íåïðÿìî-
ãî ïîñèëàííÿ, äèñòàíö³þâàííÿ, óíèêíåííÿ çàé-
âî¿ êàòåãîðè÷íîñò³ âèñëîâëþâàííÿ, óêëàäàííÿ
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